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§ 1 . -  INLEIDING.
S e d e r t  g e r u im e  t i j d  worden  i n  de k u s t v i s s e r i j  op k a b e l j a u w  é é n b o o t s -  
s e m i - p e l a g i s c h e  n e t t e n  aangew end .  T i j d e n s  d e z e  v i s s e r i j  w ord t  e c h t e r  
n i e t  i n  de r a v e l s  g e v i s t .  De v r a a g  i s  o f  d eze  n e t t e n  v o o r  de m id d e n -  
s l a g v i s s e r i j  g e e n  goede  p e r s p e c t i e v e n  b i e d e n .  Voor d eze  é é n b o o t s -  
s e m i - p e l a g i s c h e  v i s s e r i j  op r a v e l a c h t i g e  v i s g r o n d e n  zou een  n e t  moe ten  
kunnen  worden  o n tw o rp e n  d a t  t i j d e n s  h e t  v i s s e n  n i e t  w o rd t  b e s c h a d i g d .
O n d e r h a v i g  v e r s l a g  w i l  a an  d eze  v o o r o p s t e l l i n g  v o l d o e n .
1 .  B e s c h r i j v i n g  van  n e t  en o p t u i g i n g .
a .  B e s c h r i j v i n g  van  de n e t t e n .
De n e t t e n  z i j n  r e l a t i e f  k o r t .
E r  i s  w e i n i g  o v e r s l e e p .
De v l e u g e l s  z i j n  k o r t  en r e l a t i e f  b r e e d  waar  z i j  a a n  h e t  n e t  w arden  
g e b r e i d .
Het  g a r e n  b e s t a a t  u i t  g e v l o c h t e n  n y l o n  en i s  t a m e l i j k  z w a a r .
De k u i l  en h e t  a c h t e r s t e  d e e l  van  h e t  n e t  z i j n  u i t  nog  z w a a r d e r  g a r e n  
v e r v a a r d i g d .
Om b e s c h a d i g i n g  t e  v e r m i j d e n ,  worden  h o o g s t e n s  d r i e  v e r s c h i l l e n d e  m aas -  
w i j d t e n  g e b r u i k t .
Op de b o v e n p e e s  worden  een  b e r e k e n d  a a n t a l  v l o t t e r s  g e m o n te e r d  en de 
o n d e r p e e s  i s  v e r z w a a r d  t e n  e i n d e  een  g r o t e  v e r t i k a l e  n e t o p e n i n g  t e  kunnen  
bekom en .
b .  B e s c h r i j v i n g  van  de o p t u i g i n g e n .
1 .  O p t u i g i n g  1 .
I n  f i g u u r  1 w o rd t  de o p t u i g i n g  met b o v e n s t e  o p l a n g e r  op touw w e e r g e ­
g e v e n .  De o p t u i g i n g  " b o v e n s t e  o p l a n g e r  op touw" w ord t  v o o r a l  g e b r u i k t  om 
op o n r e g e l m a t i g e  g r o n d e n  t e  v i s s e n .  Het  v o o r d e e l  van  d eze  o p t u i g i n g  i s  
d a t ,  met k o r t e  o p l a n g e r s ,  een  g r o t e  v e r t i k a l e  n e t o p e n i n g  kan  worden  v e r ­
w e z e n l i j k t .  De l e n g t e  van h e t  s t u k  AB, o n d e r s t e  s p r a n k  genoemd, w ord t  g e -
v is l i jn
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Figuur 1 -  B o v en s te  o p la n g e r  op t o u w
i
r e k e n d  v a n a f  da d r a a i n a g e l  op da v i s l i j n  t o t  aan  h a t  p u n t  waar  da v i s l i j n  
aan da b a u g a l s  van  h e t  b o r d  i s  b e v e s t i g d »  Da l a n g t »  van  AB h a n g t  i n  da 
a a r s t a  p l a a t s  a f  van  d» v a r t i k a l a  o p e n i n g  van  h a t  n a t ,
I n  da tw a a d a  p l a a t s  w ord t  de l e n g t e  van  h e t  s t u k  AB i n  f u n c t i e  van  de 
v i s s o o r t  genomen ; v o o r  p e l a g i s c h e  v i s s o o r t e n  ( d i c h t  b i j  de g ro n d )  k a n  een  
l e n g t e  worden genomen van  d r i e  m aa l  de g e s c h a t t e  v e r t i k a l e  n e t o p e n i n g . .
Voor r o n d v i s  k a n  een  l e n g t e  van 2 , 2  m aa l  de g e s c h a t t e  v e r t i k a l e  n e t o p e n i n g  
r e e d s  v o l s t a a n »
De t o t a l e  l e n g t e  o n d e r a a n ,  'vanaf h e t  b e g i n  van de s p r a n k  i s  de samen­
g e s t e l d e  l e n g t e  van  h e t  s t u k  AB, h e t  l e n g t e v e r s c h i l  v e r o o r z a a k t  d o o r  h e t  
b o r d ,  da l e n g t e  van  de b o r d e n s t r o p p e n , de l e n g t e  van  de o p l a n g e r s  en de 
l e n g t e  van  de d a n l a n o  mat de d r i e h o e k »
De t o t a l e  l a n g t »  b o v e n a a n  i s  de a f s t a n d  v a n a f  de d r a a i n a g e l ,  b e v e s t i g d  
op de v i s l i j n ,  t o t  a an  de b o v e n s t a  nok van  h e t  n e t »  Hat  v e r s c h i l  l e n g t e  
o n d e r a a n  -  l e n g t e  b o v e n a a n  v a r i e e r t  n a a r g e l a n g  de k a r a k t e r i s t i e k e n  van  de 
bo rden»  Hoe g r o t e r  de b o r d e n ,  hoe  g r o t e r  de s c h e e r k r a c h t  en hoe  g r o t e r  
h e t  v e r s c h i l  moet  worden  genomen» Het v e r s c h i l  k a n  g e r e g e l d  worden  d o o r  
een  r e g e l k e t t i n g  met g r o t e  s c h a k e l s »  Het  v e r s c h i l  w o rd t  g e w o o n l i j k  zo 
g e r e g e l d  d a t  h e t  n i e t  k l e i n e r  i s  dan  2 m en n i e t  g r o t e r  dan k  , 3  m»
B i j  h e t  v i s s e n  met een  v e r s c h i l  d a t  t e  g r o o t  i s ,  s n i j d t  de o n d e r p e e s  
t e v e e l  i n  de g ro n d  en de k a n s  op s c h e u r e n  v e r h o o g t »  B i j  h e t  v i s s e n  met 
een  t e  k l e i n  v e r s c h i l  komt h e t  l o o d z e e l  van  de grond»
De l e n g t e  van  de o p l a n g e r s  v a r i e e r t  n a a r g e l a n g  de d i e p t e  en h e t  v e r ­
l o o p  van  de g r o n d .  De o p l a n g e r s  z i j n  d e s  t e  k o r t e r  n a a r m a t e  de g ro n d  
r o t s a c h t i g e r ,  v u i l e r  i s  en de r a v e l s  g r o t e r .  B i j  h e t  b e v i s s e n  van  d e r g e ­
l i j k e  g r o n d e n  w o rd t  ook n i e t  v e e l  v i s l i j n  u i t g e v i e r d  ( o n g e v e e r  3m a a l  de 
d i e p t e )  .
Voor de v i s s e r i j  op e f f e n  bodem en w annee r  de r o n d v i s  z i c h  d i c h t b i j  
de bodem b e v i n d t ,  w o rd t  e r  meer  v i s l i j n  u i t g e v i e r d  ( o n g e v e e r  k  à  5 maal  de 
d i e p t e )  en worden  b o v e n d i e n  l a n g e r e  o p l a n g e r s  g e b r u i k t .
2o O p t u i g i n g  2 ( f i g u u r  2 ) .
Deze  o p t u i g i n g  w o rd t  v o o r a l  g e b r u i k t  v o o r  de v i s s e r i j  op e f f e n  bodem» 
B i j  h e t  i n k o r t e n  van de m i d d e n s t e  o p l a n g e r s  v e r g r o o t  de v e r t i k a l e  n e t -  
o p e n i n g .  B i j  h e t  v e r l e n g e n  van  de o n d e r s t e  o p l a n g e r  komt h e t  l o o d z e e l  
meer  op de g rond» B i j  h e t  i n k o r t e n  van  de o n d e r s t e  o p l a n g e r  s n i j d t  h e t  
l o o d z e e l  m i n d e r  i n  de g r o n d  en v e r g r o o t  de v e r t i k a l e  n e t o p e n i n g .  B i j  h e t  
v e r l e n g e n  van  de o n d e r s t e  o p l a n g e r  komt h e t  l o o d z e e l  meer  op de g r o n d .
I n  h e t  k a d e r  van  h e t  o n d e r z o e k  o m t r e n t  d e z e  s e m i - p e l a g i s c h e  v i s s e r i j  
w erden  i n  de maand november  I 98O p r o e v e n  met een  m i d d e n s l a g v a a r t u i g  o n d e r ­
nomen.  H e t  d o e i  van  doze  p r o e f n e m i n g e n  was de s t u d i e  van  h e t  n e t  en de op­
t u i g i n g .  Door m i d d e l  van  een  k a b e l n e t s o n d e  w erd ,  i n  f u n k t i e  van  de op­
t u i g i n g ,  de v e r t i k a l e  n e t o p e n i n g  n a g e g a a n .  O n d e r h a v i g  v e r s l a g  g e e f t  een 
b e s c h r i j v i n g  van  h e t  n e t  en z i j n  o p t u i g i n g ,  b e h a n d e l t  de p r o e f o m s t a n d i g ­
h e d e n ,  b e s p r e e k t  de r e s u l t a t e n  en v e r m e l d t  e n k e l e  b e s l u i t e n .
§ 2 . -  BESCHRIJVING VAN HET NET EN DE OPTUIGING.
A. Het  n e t .
Het  p l a n  van  h e t  n e t  i s  i n  f i g u u r  3 g eg ev e n  en t a b e l  1 v e r m e l d t  de k a r a k ­
t e r i s t i e k e n .
Het  n e t  i s  u i t  p o ly a m i d e  v e r v a a r d i g d .
De b o v e n -  en o n d e r p e e s  z i j n  r e s p e c t i e v e l i j k  2 7 ,2 5  m en 3 5 , 3 0  m la n g »
De n e t s t u k k e n  A'' , A2, A3, A4, C, D, E ,  F ,  G, H, I  en J  h e b b e n  r e s p e c t i e v e ­
l i j k  6 ,48 , 6 ,  3 8 , 1 8 6 , 279 ,  269 ,  26O, 255 ,  "133, 50 en 50 mazen b o v e n a a n  
en 4 8 ,  7 2 ,  3 8 , 5 5 ,  1 6 6 , 1 7 9 , 1 3 3 , 1 7 0 , 1 3 3 , 5 0 ,  50 en 50 mazen o n d e r a a n
en b e z i t t e n  r e s p e c t i e v e l i j k  een  d i e p t e  van  2^ ,  3 6 , 2 1 , 5 1 , 1 5 , 7 5 , 1 0 2 ,
8 3 , 100 en 50  m azen .
Ais  m a a s l e n g t e n  v a l l e n  200 ,  120 en 80 mazen t e  n o t e r e n .
K a r a k t e r i s t i e k  v o o r  d e z e  n e t t e n  i s  d a t  de b i n n e n k a n t  van  de v l e u g e l s  z e e r  
s t e r k  ( B - s n i t )  i s  g e m in d e r d .
J u i s t  v o o r  de k u i l  werd een  s t u k  r o o d  p o l y e t h y l e e n  a a n g e z e t  d a t  100 mazen 
van 8 cm d i e p  i s .  De k u i l  i s  d u b b e l  g e b r e i d .
B.  De o p t u i g i n g .
Het  n e t  werd o p g e t u i g d  v o l g e n s  de o p t u i g i n g  " b o v e n s t a  o p l a n g e r  op 
t o u w " .  Het  v e r s c h i l  o n d e r a a n  -  b o v e n a a n  kon  do o r  de r e g e l k e t t i n g  AB 
worden g e r e g e l d .
2 0 m 9,25 m
vis l i jn 50 a 100 m
3 8 m  y 16m m
F ig u u r  2 -  O p tu ig in g  2
T a b a l  1 -  K a r a k t e r i s t i e k e n  van  h e t  s e m i - p e l a g i e c h  n e t
Netdeel A" A2 A3 Ah C D E F G H I J
Ma terieel PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PE PA
Kleur w i t w i t w i t w i t wi t w i t w i t w i t w i t w i t rood w i t •»
Maaslengte  in mm. 200 200 200 200 200 120 80 120 80 80 80 80
B r e e k s t e r k t e  garen  
in kg.
Garent i ter in tex 7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 56OO 36OO 56OO 36OO 3 6 0 0 '930 ^6500
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Figuur 3 - P l a n  van h e t  sem i -  p e lag isch  n e t
I n  f i g u u r  4 w ord t  dp o p t u i g i n g  g e s c h e t s t .  Met d e z e  o p t u i g i n g  w ord t  
met b e i d e  v i s l i j n e n  i n  de a c h t e r g a l g e n  g e v i s t .
De o p t u i g i n g  van  h e t  n » t  werd g e w i j z i g d  i n  f u n c t i e  van  de v i s g r o n d  
en a a n g e p a s t  r e k e n i n g  houdend  met de g e g e v e n s  d i e  d o o r  de n e t s o n d e  w erden  
bekomen.
§ 3 . -  PROEFOMSTANDIGHEDEN.
1 . V a a r t u i g .
H et  p r o e f v a a r t u i g  was een  z i j t r a w l e r  met een  b r u t o t o n n e m a a t  van  
1 1 8 ,4 6  BRT en de m o to r  had  een  ve rmogen van  450 p k .
2 .  V i s g r o n d .
E r  werd b u i t e n  de O o s t e n d e  b a n k ,  b u i t e n  de N ie u w p o o r t  bank
b u i t e n  de Wenduine  bank  g e v i s t  op o n d i e p e  w a t e r e n .
3 .  T i j d s t i p .
De p r o e v e n  w erden  v e r r i c h t  i n  de maand november  I 98O.
4 .  W e e r s o m s t a n d i g h e d e n .
E r  werd g e v i s t  b i j  eon d e i n e n d e  z e e  met een  w i n d k r a c h t  van  1 à 2
B e a u f o r t  en de r i c h t i n g  van  de wind  was z u i d - o o s t .
§ 4 . -  he sï ï l t a t e n _en _b e s l u i t e n .
De b e l a n g r i j k s t e  b e s l u i t e n  d i e  g e d u r e n d e  de p r o e f r e i s  konden  worden 
g e t r o k k e n  z i j n  :
-  b i j  de b a s i s o p t u i g i n g  b e d r o e g  h e t  v e r s c h i l  v i e r  m e t e r ,
-  b i j  h e t  i n k o r t e n  o n d e r a a n  ( v e r s c h i l  w o rd t  3 m) v e r g r o o t t e  de v e r t i k a l e  
n e t o p e n i n g  en werd e r  t e v e n s  l i c h t e r  g e v i s t ,  d . w . z .  h e t  n e t  zou de n e i g i n g  
h e b b e n  om van  de bodem I o s  t e  komen,
v i s l i j n
15 m 12m AA
1 2 m
Figuur 4 -  O ptuiging van h e t  n e t  t i jd e n s  de p ro e fn e m in g e n
-  b i j  h e t  T p r d p r  i n k o r t e n  o n d e r a a n  ( v e r s c h i l  2 ,5  m) werd de n e t o p e n i n g  
n i e t  g r o t e r  dan  de m ax im ale  w a a r d e ,  doch  e r  werd v a s t g e s t e l d  d a t  sommige 
mazen i n  de b u i k  b e v e s t i g d  aan  de p e z e n ,  zouden  b e g i n n e n  w egrukken  ; 
r e k e n i n g  houd en d  h i e r m e e  werd t e r u g  met de b a s i s o p t u i g i n g  g e v i s t ,
-  de v e r t i k a l e  n e t o p e n i n g  o v e r s c h r e e d  een  b e p a a l d e  w aa rde  (3  vadem +
2 v o e t )  n i e t ,
-  b i j  h e t  i n  t i j  s l e p e n  werd meer v i s l i j n  a f g e v i e r d  en werd op e e n  h o g e r  
t o e r e n t a l  o v e r g e s c h a k e l d  dan  b i j  h e t  s l e p e n  v ó ó r  t i j ,
-  b i j  de v i s s e r i j  op z u i v e r e  bodem werd h e t  v e r s c h i l  t e r u g  op ^ m g e b r a c h t
en w erden  de  o p l a n g e r s  v e r l e n g d ,
-  met d e z e  l a n g e r e  o p l a n g e r s  werd l a t e r  t e v e n s  g e v i s t  op v e r d e r  a f g e l e g e n
en  o n r e g e l m a t i g e r  g r o n d e n ,  doch  h e t  n e t  werd b e s c h a d i g d ,
-  b i j  h e t  v i s s e n  met de b a s i s o p t u i g i n g  ( v e r s c h i l  4 m e t e r )  op o n r e g e l ­
m a t i g e r  g r o n d e n  werd p v p n e e n s  g e s c h e u r d .  Met a i s  d o e i  h e t  s c h e u r e n
van  h e t  n e t  t e  v e r h i n d e r e n  en een  g r o t e r e  v e r t i k a l e  n e t o p e n i n g  t e  kunnen  
v e r w e z e n l i j k e n ,  werd de b u i k  van  h e t  n e t  u i t g e s n e d e n  en  e e n  s p i e  i n  h e t  
n e t  i n g e w e r k t  o
Met d i t  g e w i j z i g d  n e t ,  w aa rvan  de k a r a k t e r i s t i e k e n  i n  t a b e l  2 z i j n  
w ee rg eg ev e n  en h e t  p l a n  i n  f i g u u r  5 i s  g e t e k e n d  z u l l e n  i n  h e t  v o o r j a a r  
van 1982 p r o e f n e m i n g e n  worden  d o o r g e v o e r d .  Voor h e t  op p u n t  s t e l l e n  
van de o p t u i g i n g  z a l  b e r o e p  worden  g e d a a n  op de n e t s o n d e .
T a b e l  2 -  K a r a k t e r i s t i e k e n  van  h e t  g e w i j z i g d  s e m i - p e l a g i s c h  n e t
N'etdeel A A2 A3 Ak A5 C D E F G H I J K L M
Materieel PA PA PA PA PA PA PA PA PA PE PE PA PA PA PE PE
Kleur w i t wi t w i t wi t w i t w i t wi t w i t wi t r ood wi t w i t wi t wi t groer gr o»
Waaslengte in mm. 200 200 200 200 120 200 120 80 80 80 80 80 120 80 200 200
B r e e k s t e r k t e  garen  
in kg.
Ga rent it er in tex 7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 5 6 0 0 7 2 0 0 5 6 OO 36OO 36 OO 193O 5 2 OO 169OO 5 6 OO 36OO 5 2 OO 5 2 OO
Lengte pees
Lengte loodzeel
Aantal mazen bovenkant k k8 5 38 90 186 279 269 133 50 50 50 228 255 20 ko
Aantal  mazen onderkant k 8 7 2 38 55 '09 166 179 133 50 50 50 50 I /O 133 Ao 6
Diepte per netdeel 22 36 22 52 28 ' 5 75 102 83 100 25 25 k7 102 k o 3^
Snit ver loop
bul teri 
binnen
B
B
1N 'B 
B
i N2B 
B
1 N^B 
B
1N3B
B
1N2T
INAE INAS 1N4B 1N2B N N N 1N3B 1N3B 3N2B 1N2B
Snitvcrhouding
_ _ _
buiten
binnen
1 /1  
1 /1
1 '3 
1 / 1
1 / 2
1 / 1
2 / 3
1 /1
3 / 5
1 /^ 
2 / 1
2 / 3 2 / 3 2 / 3 1 / 2 0 / 1 0 / 1 0 / 1 3 / 5 3 / 5 1/A 1 / 2
V (D (I) (¿)
Ç * RUG * S > !E  b u i k "
E C7Ï B ovenpees-.  27,55 m Z ijpees- .  9.7 m L o o d zee l  : 36,90 m
0,85 ♦ 11,05 ♦ 3,75 ♦ 11,05 ♦ 0,85 men 4,10 ♦ 1,5 »4,10 m 0,85 ♦ 13^8 ♦ 2,35♦ 1,15«-Q6 *1,15 ♦2,35*1318 *0,85 m
>
©  ©  (D ®ctn
Vi
5200 200 40 1Jt,>00 200
186
166200 200 5200 200 34 1£ 7* 1N 2 T279
500 120
109 ~
228
600 120
179 170
269 255
600 80 102 2/j
133
133 133
500 80
F i g u u r 5 - P l a n  van h e t  g ew ijz ig d  s e m i - p e l a g i s c h  net
0Á
200 90
SQO 90

